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. ABSTRAKSI 
Berbicara rnengenai sepak bola berarti berbicara rnengenai banyak 
orang yang terlibat di dalamnya di antaranya: pemain, pelatih, dan suporter. 
Salah satu suporter sepakbola Indonesia yang sering melakukan kerusuhan 
yaitu suporter Persebaya yang lebih dikenal sebagai bonek mania. Suporter 
yang seharusnya memberikan dukungan pada pemain tetapi pada 
kenyataanya malah melakukan tindakan-tindakan yang menjadikannya 
ajang kekerasan atau yang disebut agresi. 
Agresi adalah tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai 
atau mencelakakan individu lain. Suatu tingkah laku agresi tentunya tidak 
sernata-rnata terjadi begitu saja, tetapi tergantung dari seberapa besar intensi 
atau niat seseorang untuk melakukannya (Sheila, 2001). Intensi melakukan 
agresi khususnya pada suporter Persebaya dipengaruhi oleh sikap terhadap 
perilaku agresi di mana terdapat perasaan rnendukung atau rnernihak 
(favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak 
(unfavorable). Berdasarkan hal ini, peneliti menduga bahwa terdapat 
hubungan antara intensi melakukan agresi dengan sikap terhadap perilaku 
agres1. 
Subjek penelitian ini (N~SO) adalah suporter Persebaya yang tidak 
terkoordinir. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik 
purposive sampling T eknik analisa data yang digunakan adalah korelasi 
product moment. Hasil analisis rnenunjukkan koefisien korelasi sebesar 
0.762 dengan p ~ 0.000 (p < 0.05). dengan dasar itu maka dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian ada hubungan 
antara intensi rnelakukan agresi ditinjau dari sikap terhadap perilaku agresi. 
Sumbangan efektif dari intensi melakukan agresi pada suporter Persebaya 
yang ditinjau dari perilaku agresi adalah sebesar 58, I%. 
Kala kunci: 
Intensi, Agresi, Sikap, Suporter Persebaya 
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Paras Dewanti Lahardi (2011). "Intention To Supporters Persebaya 
Aggression in terms of attitude toward Behavioural Aggression In The 
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Catholic University Surabaya. 
ABSTRACT 
Speaking of football means to talk about the many people involved in 
it are: players, coaches, and fans. One of the Indonesian football supporters 
who often do the supporters riot Persebaya better known as bonek mania. 
Supporters who should provide support to the players but in fact even 
committed acts of violence which makes the event or the so-called 
aggression. 
Aggression is the behavior of individuals who intended to in,jure or 
harm another individual. An aggression behavior is certainly not solely just 
happen, but it depends on how big one's intention or the intention to do so 
(Sheila, 2001). Intension of aggression, particularly on Persebaya fans are 
influenced by attitude toward aggressive behavior in wich there is a feeling 
supported or impartial (favorable) or feeling does not support or do not take 
sides (unfavorable). Based on this, the researchers speculate that there is a 
relationship between intention to aggression with aggression, attitudes 
toward behavior . 
The subject of this study (N ~ 50) is not coordinated Persebaya. 
supporters. Sampling was conducted using purposive sampling technique. 
Data analysis technique used is the product moment correlation. The results 
showed a correlation coefficient of 0762 with p ~ 0.000 (p <0.05). on the 
basis that it can be concluded that the hypothesis was accepted. Thus there 
is a relationship between intention to aggression in terms of attitudes toward 
aggressive behavior. Effective contribution of the intention to aggression on 
Persebaya supporters in terms of aggressive behavior amounted to 58.1 %. 
Keywords: 
Intention, Aggression, Attitude, Persebaya Supporters 
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